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Abstract
Bacteria 、アhich gre、v in a medium containing olive oil as a sole sOurce of carbOn Mァere
isolated froni tMro meat plants in the Sendai district  All of the isolates tested assilnilated beef
tallow,lard,ohve oil and used salad oil as a sole source of carbon in shaking cultures  But
hpase activities detected in the supernatants of these cultures Ⅵrer  very lowv,  One of the
isOlates,strain 351,digested lipids rnOst eFiciently,as sho、】、n by the amount of″―hexane extracts
that remained  This bacteriun■、va identined as Bと,と,ゲ′′クs p.  A ne、v and emcient laboratory―
scale apparatus for the biological treatment Of lipid―containing、、アas eMrater,named as a circula‐
tion syste■1, 、','aS devised using strain 351  The apparatus consisted of a 、't ater ci culatiOn
systen■for the prirnary treatment of the¶/aste、、アat r,in、vhich strain 351、Tas inoculated,and an
ordinav aeration tank using activated sludge as a secondary treatment  Lipids in the、vaste‐
、vater cOuld be allnOst completely removed by this apparatus■/ithout physical treatmen   On
the other hand,an ordinary aeration systena in the laboratory using an air stone and air pump
resulted in the noating of lipid,and、、′as not successful in digesting lipids even in the presence of
strain 351
















のなかで リパーゼ (EC 3.1.1.3)の利用は,ブ
ロテアーゼやアミラーゼに比べてはるかに少な
い。 リパーゼは脂質の改良を初めとする利用が
考えられ,そのためにはそれぞれ特色ある リ
パーゼが必要となる (図1)。そこでわれわれは
リパーゼに着日して,特色あるリパーゼ生産菌
の分離から研究を開始した。
微生物に有用物質を生産させる場合には,一
般には生産量,あるいは活性が高い方が有利で
ある。最近では生産量が低い場合にはPCR法
によりその遺伝子を増幅することが試られてい
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